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Debreczen, 1913 márczius 26-an szerdán:
ZIL AHY PÁL az országos színész akadémia növendékének 
felléptével.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Edward Knoblauch. Fordíto tta  dr. Sebestyén Károly. Rendező: Kemény Lajos.
S zem élyek :
A faun —  — —  — —  —  — —  Zilahv Pál 1  Mrs Hope Clarké —  —
Lord Stom bury -  —  — —  — -  Pethö Pál g  Vivian, a leánya
Sir Ernest Cradock —  —  — — — — Kemény Lajos 1  Miss Lnlya \  ancey—
Maurice Morris —  —  — — — — Szatmári •  Fish -
Cyril Overton festő — —  — — — Szászhalmy 1  Jackson —
Lady Alexandra Vancey —  — — —  Vajda Ilonka )
Az első felvonás történik  Lord Stombury londoni palotájában, a második és harm adik a lord vidéki kastélyában.





Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésere.
S z i n l a p l i ordasnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az  igazgatósággal tuda tn i.
B é r lö k  f ig y e lm é b e . Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai- 
kát haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy esak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.________
E s ti pénztárra.yátás S és ‘j2 órakor.






Pénteken E lső másodifc. szinmü.Újdonság B) bérlet. Szombaton: K orne v ilié i  Heti műsor ■- h a .rangok, operetteKom lóssy Em m a fe llep te  C j bérlét. Vasárnap délután : 
Í r  u  ia w r iv * ;*  t r  Vnnerette M é rsé k e l t  helvárakkal. Bérletszünet Este : Pillangfó Kisasszony, zenes
Em m a fellép te. Kis bérlet. Hétlón : Eili,V e r e t te  Komlcsay Em m a feü ep te
A ) bérlet.        1 _ ---------------------------
~  , 910 Csütörtökön. 1913 márczius 27 -én : bérlet 47. szám.
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